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SEC (71) 3644 final Bruxelles, le 12 octob~e 1971. 
VINGT-DEUXIEME RAPPORT INTERIMAIRE DE LA COMMISSION 
AU CONSEIL SUR LES ADAPTATIONS TECHN1QUES DES 
REGLEMENTATIONS COHMUNAUTAIRES A LA SITUATION 
DE LA coiuvIUNAUTE ELARGIE 
(''DIVERS") 
' 
• 
VINGT-DEUXIEME Rl'.PPOR'i' INTE:RH1AIIB DE LA COMMISSION 
AU CONSEIL SUR LES ADAPTATIŒJS TECHNIQUES DES REGLE-
I'ŒlJ'i.'ATIONS COHMUN.IUYI'/,IBES L. LA SITUATION DE LA COH-
MUNl tUŒ ElJŒGIB 
( " DIVERS '' ) 
1) La Commission pr l sentc au Conseil son vingt-deuxième 
rapport intérimai::-:-e concernant les adaptations techniques des 
r églementations communautaires à la situation de la Communauté 
élargie. Cc rapport concerne d'une part Qes actes juridiques 
dnns le doma ine des Affaires Statutaires, mis à jour le 22 
septembre 1971; il représente donc un supplément au quinzième 
rapport intérimaire, e:i..'})osant 1 ' é-Lat des actes .iuridiques dans 
ce domaine publiés jusqu'au 15 juillet 1971. Ont été également 
insérée d8ns ce rapport deux actes non publiés en matière des 
Affaires Statutaires, et dont la validité a ét é rappelée dans 
deux actes juridiques en matière d9s Affaires Statutaires déjà 
examinées (1). 
2) D'autre part, ce rapport comprend les actes juridiques 
libellés comme "Divers", mis à j our le 22 septembre 1971. 
Il est à noter que dans c 0 cadre la Commission a éga-
lement examiné ensemble avec les pays candidats le Rè glement 
n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du r égime 
linguistique de l a Communauté Economique Européenne (J .o. 
n° 17/385 du 6 octobre 1958) •. A cet égard, il ne p ar aît pas 
opportun à l a Commission, à: cc o-to.dc, de propo Ge1" une a.dD.ptc.-
tion technique à o.pportcr do.no ce rèr;lomcnt (n:!.~tièleo 1, 4, 5). 
(1) L' article 22, alinéa 3 du règl ement n° 422/67/cEE, n° 5/67/ 
~ EURATOM du Conseil du 25 juillet 1967 prévci i t que l a déci-
Gion du Conseil spécial de îhnistres de la Communaut é euro-
péem1e du charbon et de l'aci er en date de s 13 et 14 octo-
bre 1958 rest e en vigi.1Gur. L' article 2, derni e r alinéa du 
règlement n° 259/68/CEE/ ·EUfil.TOJ\ijGECA du Conseil du 29 f é-
vrier 19~8 stipule que les di spositions des articles 93 à 
I05 du st atut des fonctionnair es de la Communaut é europ éen-
ne du charbon et de l'acier r estent applicables aux f onc-
tionne,ires a1.ucquels l'article 92 de ce statut r este appli-
cable lors do l'entré e en vigueur du présent r èglement. 
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3) Les actes communautaires qui n' appellent aucune adap-
tation technique sont énumérés à l'annexe I, tandis que celui 
qui -- néc essite une telle adaptation figurer à 1 'annexe IIo 
4) Dans l 'annexe II de ce r apport figure la Décision des 
Conseils de la CEE et de la CEEA du 15 mai 1959 concernant 
le Statut de la Commission de ContrôJ e. Par cette décision 
le nombre des Commissaires aux comptes est fixé à sixi pa r 
conséquent, il faudra adapter cette disposition en arr~tant 
le nombre des Commissaires dans la Communauté éle.rgi.e à dix. 
De plus, dans l'annexe Ib figure la Décision n° 69/405/ 
EURJ~TCM/CECli./CEE du Conseil du 29 octobre· 1969 1 portant dési-
gnation du Préoident et des membres de l a Commission de Contr6le~ 
Selon la Commission, il conviendrait que le Traité d'ad11ésion 
stipule les disposi tians· en vertu desquelles le Conseil de la 
Communaut é élargie prendra une décision, dès l 'élarg.i.sa.emrY:'lt, 
renfui.r:.t d'une p~~t ca.duc la Dééièion n° 69/ 405 et d~0~.@J.ro1t 
dla\ltr~ part les membreo de la Conunisoion de Contrôle élargi e . 
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ANlIBXE Ia 
LISTE DES ACTES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE ms .AFFAIRES STATUTAIRSS 
NE l.\'ECESSIT.ANT PJ.S 1) 'ADAPTATIONS TECIINIQ.UES 
- Décision du Conseil spécial de Ministres de la CECA en date des 13 et 
14 octobre 1958, portant r églementat ion des droits pécuni aires des 
Membres de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier 
non publiée 
- Article 93-105 du 'ri tre VIII du Rè gl ement du Comité des Présidents 
de la CECA du 1er j anvier 1962, fixant J.e Statut des fonctionnaires 
et le r égime applicable aux autres agents de la CECA 
non publié 
- Règlement (Euratom) n° 1709/71 du Consei l , du 26 juillet 1971, modi-
fiant les conditions applicables en matière de r émunération et de 
s écurité sociaJ.e aux agents d' établissement du centre commun de re-
cherches nucl éair e s aff ectés en Belgique (1) 
J.O. n° L 176/9 du 5 aoüt 1 971 
..,.l 
T 
L - • , r . , 
(1) Le rè glement modifie des è.isposi tions du rè gl ement n° 10/63/ÉURATOM 
du Conseil du 18 décembre 1963 1 inséré en annexe I du q1ünziè .. ;e 
r apport int érimaire . 
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ANNEXE Th 
LISTE DES ACTES COMMUNAUTAIRES 
11 DIVERS " 
ne nécessitant pas d'adatations techniques 
- Décision du Conseil du 15 septembre 1958 portant création du "Journal 
Officiel des Communautés europ éennes" 
JoO. n° 17/390 du 6 octobre 1958 
Décision n° 63/2/Euratom du Consei l du 14 mai 1962 portant dctermina-
tion de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le Secréta-
riat Général des Conseils 
J.O. n° 5/33 du 16 janvier 1963 
Décision n° 63/9/CEE du Conseil du 14 mai 1962 portant détermination 
de 1 'autorité investie du pouvoir de nomination pour le Secrétariat 
Général des Conseils 
J.O. n° 5/34 du 16 janvier 1963 
- Décision n° 63/3/Euratom du Conseil du 18 décembre 1962 portant déter-
mination de 1 ' autorité investie du pouvoir de nomination pour la Commis-· 
sion de contrôle 
J.O. n° 12/134 du 25 janvier 1963 
- Règlement n° 1182/71/cEE/Euratom du Conseil, du 3 juin 1971, portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 
J.O. n° L 124/1 du 8 juin 1971 
Décision n° 69/405/Euratom/CECA/CEE du Conseil, du 29 octobre 1969, 
portant désignation du Président et des membres de la Commission de 
contr8le 
J .o. n° L 287/31 du 15 novemore 1969 
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.ANNEXE II 
LISTES DES ACTES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE "DIVERS" 
NECESSIT.".NT DES ADAPTATIONS TECHNIQUES 
Décision des Conseils de la CEZ et de la CEEA du 15 mai 1959 concerna.nt 
le Statut de la Commission de Contr6le 
J . O. n° 861/59 du 17 aoüt 1959 
Il y a lieu d'apporter une adaptation technique à l' article 2 ~e 
cette Décision modifiant le chiffre six, indiquant le nombre 
de Comminsaires uux comptes, en dix. 
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